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El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=cYIL0HSeuPY 
Resumen 
Nuestra Fundación Jean Sonet y nuestra Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales 
invitan a participar de la conferencia Donald Trump, el impacto de sus políticas en Argentina y 
América Latina, con la participación del P. Ph.D. Matthew Carnes SJ, doctor en Ciencia Política por 
la Stanford University, el lunes 3 de julio a las 17:30 en el Edificio Centro de la Universidad, Obispo 
Trejo 323. Matthew Carnes es actualmente profesor asociado del Departamento de Gobierno en la 
Edmund A. Walsh School of Foreing Service, y Director del Center for Latin American Studies de la 
Georgetown University. La entrada es gratuita con inscripción previa. 
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